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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el Grado de Maestría en Educación con mención en Psicología 
Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo” ponemos a disposición la 
presente tesis titulada  “Déficit de atención y rendimiento escolar en el área de 
Matemática de los estudiantes del segundo  año del nivel secundaria de la 
Institución Educativa “Domingo Mandamiento Sipán” – Hualmay 2014”. 
Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional, cuyas variables de estudio 
son: Déficit de Atención y Rendimiento Escolar. Tiene como objetivo General 
determinar  la relación entre  el déficit de atención y rendimiento escolar en el 
área de Matemática  de los estudiantes del segundo año del Nivel Secundaria de  
la Institución Educativa “Domingo Mandamiento Sipán”- Hualmay 2014. 
Esperamos Señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar  la relación 
entre   Déficit de Atención y Rendimiento Escolar en el área de matemática de los 
estudiantes del segundo año del nivel secundaria de la Institución Educativa 
“Domingo Mandamiento Sipán”, Hualmay, 2014. 
 
La investigación es cuantitativa, no experimental y transversal y su estudio 
es, correlacional. La muestra seleccionada fue aleatoria proporcional de 72 
estudiantes, y se empleó la técnica de la encuesta, para lo cual se utilizó un 
cuestionario que fue aplicado a los estudiantes seleccionados.  
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los 
datos nos indican que: Existe relación significativa entre las variables  Déficit de 
Atención y  Rendimiento Escolar en los estudiantes del segundo año del nivel 
secundaria de la Institución   Educativa “Domingo Mandamiento Sipán -Hualmay, 
2014. Lo cual se demuestra con la prueba de Spearman (Rho = 0. .594; p-valor = 
.000 < .05). 
 
 













The purpose of this study is to establish the relationship between the attention 
deficit and school performance of the students in the third year of the secondary 
level of children of the educational institution "Domingo Mandamiento Sipán" 
Hualmay, 2014. 
The investigation is quantitative, not experimental and transverse and his 
study is, correlacional. The selected sample was random proportional of 74 
students, and the technology of the survey was used, for which was in use a 
questionnaire that was applied to the selected students. 
 
The results obtained after the processing and analysis of the information 
indicate us that: There exists significant relation relationship with between 
attention-deficit and the school performance of the students in the third year of the 
secondary level of children of the educational institution  “Domingo Mandamiento 
Sipán” Hualmay, 2014. 
 
Which is demonstrated by Spearman's test (Rho = 0. .594; p-value = .000 <.05).  
 













Iniciamos nuestra exposición con la frase: “Todo pueblo depende del grado 
cultural e intelectual que cada uno de los miembros alcanza”. 
En el Perú, al igual que en muchos países existe una situación de crisis: 
económica, política, moral, de valores y educativa. 
En la actualidad el Ministerio de Educación de nuestra patria difunde y 
resalta frecuentemente el problema “Bajo Rendimiento Escolar” en la Educación 
Básica Regular, crisis educativa por la que atravesamos y que con mayor 
incidencia se da en las Instituciones Educativas Rurales y urbano marginales. 
Este álgido problema a la fecha no ha sido abordado con responsabilidad 
por los gobiernos de turno, órganos intermedios del Ministerio de Educación y el 
Magisterio Nacional. 
Uno de los puntos cruciales, que no ayuda a superar ésta crisis es el 
desconocimiento  de los déficits  que padecen niños y adolescentes actualmente y 
que merecen ser detectados por padres, maestros, comunidad,  agentes que 
estructuran el Diseño Curricular y el Estado, para poder efectivizar la inclusión 
social que tanto se predica. 
Las carencias que denotan nuestros estudiantes son múltiples, pero entre 
ellos destaca el “déficit de atención”, que en muchas oportunidades se le ha 
relacionado con problemas de conducta. 
Nuestra Institución Educativa “Domingo Mandamiento Sipán”, como 
institución urbano- marginal no está ajena a este problema, pues los alumnos 
proceden de hogares desintegrados, con un nivel socio-económico y cultural muy 
bajo y que en su quehacer educativo presentan desinterés por el estudio y bajo 
rendimiento. 
Son múltiples las motivaciones personales y profesionales que nos llevaron 
a seleccionar el tema “Déficit de Atención y Rendimiento Escolar”, pero cabe 
resaltar como principales primero el deseo de determinar la relación entre el 
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déficit de atención y rendimiento escolar en el área de Matemática de los 
estudiantes del segundo año del nivel secundaria de la Institución Educativa 
“Domingo  Mandamiento Sipán”- 2014; y segundo el de compartir información y 
descubrimientos que pueden ser usados como guía, como herramienta que 
disemine a padres y maestros información y conocimiento relevante sobre el 
déficit de atención, su pronóstico y manejo en el hogar y salón de clases. 
El presente estudio consta de 4 capítulos: 
 El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual 
contiene a su vez el problema general y los problemas específicos, los objetivos 
de la investigación, el general como los específicos, la justificación y limitaciones 
además de los antecedentes, nacionales e internacionales,  de la investigación.  
 
 El capítulo II: está integrado el marco teórico, donde se desarrolla las 
bases teóricas referidas estas al tratamiento teórico de las variables en estudio, 
las que se disgregan en las respectivas   dimensiones e indicadores, también se 
aborda la parte referente a la definición  de términos básicos relacionados con el 
tema tratado.  
 
 El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se 
exponen las hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así 
también se desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en 
estudio; la metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y 
la muestra y la forma del procesamiento de  los datos obtenidos, que se utilizó 
para el desarrollo de la investigación 
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde 
describen e interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
En el  apartado siguiente se encuentran  las conclusiones y 
sugerencias. 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los 
anexos correspondientes. 
